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Cílem bakalářské práce je zhodnocení technických požadavků únikových cest objektu sportovní arény pro
akce sportovního charakteru. Součástí bakalářské práce budou vypracovány případové studie konkrétních
sportovních akcí pořádaných v konkrétním objektu sportovní haly.
Charakteristika práce:
Specifika pořádaných sportovních akcí (dispozice, počet osob, rychlost pohybu osob apod.). Rozkreslení
dispozice pořádané akce sportovního charakteru a zhodnocení parametrů únikových cest.
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